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それは、 「基本的生活習慣の確立J r対人関係の維持に関すること J r地域での行動に関するこ






























とのタイアップとなる 1T P (個別トランジッションプラン:値別の社会生活への移行計画)が今
後注告されるところであろう。そういう社会情勢からみても、本校の研究が、児童生徒の卒業後の
自立をめざすため、小中高一貫した教育課躍の嬬成に、改めてさらに広い撹野で取り組んでいく意
義は深いと考える。
以上のようなことから、前期研究までの流れに立って、学部ごとに呼ぴ方もさまざまである偶人
データの様式などについて、担任問および学部関の引き継ぎ資料としての石用性といったソフト面
から、ここで一度、きちんと見草しておく必要があると考える。
以上のような観点から、本テーマおよびサブテーマを設定した。
ただし、 「積み上げ研究」といった性質上、これまでの各学部の研究の流れも重視しながら、 「学
校生活づくり」と称して取り組んできたそれぞれの時期における教育課程の編成の研究についても、
これまで通り学部ごとに推進していく。
一方で、 「自立をめざす小・中・高一貫した教育課程の編成と実践」というテーマの下、卒業後
の青年・成人期の生活支援関係者を講師に招いたり、小・中学部職員が高等部の現場実習に随行参
観するなど、 「生涯学習という視野に立った一貫教育」という観点から、職員研修にも力を入れて
いきたい。
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